




































方略が知られている（Hodge & Otani，1996：Hunt，Ausley，& Schultz，1986：Golly−Häring & Engel-
偶発記憶の促進がコミュニケ シーョン障害児の応答技能の改善に及ぼす効果
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表1 アセスメント結果
判断領域 判断基準及び検査結果 A児の実態及び関連情報 適否
Ⅰ 知 的発 達 ①
WISC－Ⅲの全検査知能指数（FIQ）が境界域以上であること。
FIQは境界域であることが分かった。 ○
FIQ IDD域 境界域 平均域 GT域







○群指数 処理速度（PS） 知覚統合（PO） 言語理解（VC） 注意記憶（FD）










処理速度（PS） ＞ ≒ ＜ 知覚統合（PO）
処理速度（PS） ＞ ≒ ＜ 言語理解（VC）
処理速度（PS） ＞ ≒ ＜ 注意記憶（FD）
知覚統合（PO） ＞ ≒ ＜ 言語理解（VC）
知覚統合（PO） ＞ ≒ ＜ 注意記憶（FD）








○総合尺度 同時処理 継次処理 習得度 認知処理過程










同時処理 ＞ ≒ ＜ 継次処理
習得度 ＞ ≒ ＜ 継次処理
習得度 ＞ ≒ ＜ 同時処理




















語い年齢（VA） 2年以上の遅れ 1～2年の遅れ 年齢相当 年齢以上の進歩










ことばの読み IDD域 境界域 平均域 GT域










WISC－Ⅲ「算数」 IDD域 境界域 平均域 GT域

































































































































































































































0．92 0．68P5－2 4 「やっぱり おとうさんは すごいな。」と ピコ。 3 0．75




































評定 得点 基 準




【父】 わあー ゆきだるまみたいに なっ
ちゃったあ。 ―→
【パロ】 あはっ。 お父さんの ゆきだる
ま できあがり。
【パロ】 しっかりと つかまってよお。
あぶないよお。 ―→ 【母】 しんぱいしてくれて ありがとー。
会話や遊びを広げて
ゆく肯定的な応答
【ポロ】 うーん， でも， もっと 遊びた
いよおー。 ―→
【父】 じゃあ， もう 1分， あそんで
あげるよお。





【パロ】 お父さん お父さん。 そりにの
って 遊ぼうよう。 ―→ 【父】 うん。
th. による促進が必
要であった応答
【パロ】 よいしょ よいしょ， あー 重
いなあ。 ピコ もっと押してよお。 ＜は






【パロ】 ピコー， もっと 強く 押して
よ。 ―→
【ピコ】 わかった。 もっと もっと も
っと もっと……もっと， 強く， 押して
やるー。 おりろー， うわー うわー。
会話や遊びをしぼま
せる拒否的な応答
【ポロ】 おーい， ピコー， お父さんを


































th. の言葉かけに対する A児の応答，【 】内は役割，＜＞内は th. による促進 応答正答率
評定理由




あー 重いなあ。 ピコ もっ
と押してよお。 ＜はい じゃ
あ ピコ 何か 言って ご
らん。＞









S3－2 【パロ】 ピコー， もっと 強く 押してよ。 ―→
【ピコ】 わかった。 もっと
もっと もっと もっと……
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The purpose of study 1 was to identify learning difficulty of elementary second grade child. Who had
unsuitable communication skill, and then he couldn’t communicate with his peers so successfully.
Identifications were performed on following 6 domains. Ⅰ : General intellectual development, Ⅱ : Cog-
nitive abilities, Ⅲ : Academic skills, Ⅳ : Discriminating LD or other disability, Ⅴ : Multiple disabled condi-
tions. Ⅵ : Medical diagnoses. Psychological test battery constructed with 3 traditional scales（WISC－Ⅲ・K
−ABC・PVT）was used to assess some problems in these domains. These results showed that his most se-
vere problem was learning difficulty on communication skill replying to other’s question.
The purpose of study 2 was to remediate his difficulty of replying skill by communication training
which included prose reading task with illustrated book and communication roll play according to prose
context.
Reading task was carried out from 1st session to 12th session. Communication roll play task was car-
ried out from3rd session to12th session concurrently. After the3rd session, one training session was con-
structed as follow. In a reading task, he read three paragraphs within a page using incidental memory
strategy（item−specific processing），and then he recalled summary of prose context within that page. In
communication roll play task, he played as a character in the illustrated book and replied to therapist ver-
bally according to prose context. Effect of reading task was assessed by recall score, and then effect of
communication roll play task was assessed by replying score. The results of these scores showed that inci-
dental prose memory was so useful to prompt the effect of communication training, because prose context
formed background context of the communication.
The Effect of Incidental Prose Memory on Communication Training :
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